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Perilaku seksual pada remaja dapat mengakibatkan tingginya angka kehamilan pada remaja 
(10% tahun 2010),  aborsi (41,6%-62,5% tahun 2010) dan penularan berbagai penyakit 
menular seksual (45% tahun 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan  perilaku seksual remaja SMPN di Kota Padang Tahun 2016. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional yang 
dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Juni 2016. Populasi penelitian adalah siswa 
SMPN 5 Padang mewakili daerah urban dan siswa SMPN 28 Padang mewakili daerah rural 
dengan jumlah sample 97 responden. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui 
semi kueisioner. Data dianalisis dengan uji statistic Chi-Square dan regresi logistik dengan 
derajat kepercayaan 95% (α= 0,05). 
 
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan 41,2% responden yang melakukan perilaku seksual berisiko, 
memiliki pengetauan rendah 54,6%, sikap negatif terhadap perilaku seksual 62,9%, 
komunikasi pasif dengan orang tua 55,7%, komunikasi aktif dengan teman sebaya 44,3%, 
dan 90,7% responden terpapar media massa. Hasil uji satistik menunjukkan nilai signifikansi 
pengetahun (p=0,790), sikap (p=0,153), komunikasi dengan orang tua (p=1,000), komunikasi 
dengan teman sebaya (p=0,017), dan keterpaparan media elektronik (p=0,014) terhadap 
perilaku seksual remaja. Hasil analisis multivariat setelah dikontrol dengan variabel lain 
maka variabel keterpaparan media elektronik merupakan variabel yang paling berpengaruh 
(p=0,017) dan POR=3,560. 
 
Kesimpulan 
Komunikasi dengan teman sebaya dan keterpaparan media elektronik dapat mempengaruhi 
perilaku seksual remaja SMPN di Kota Padang. Diharapkan aktifnya PIK-KRR di sekolah 
dan Dinas Informasi dan Komunikasi lebih menjaring situs yang mengandung pornografi 
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Sexual behavior before married impact high rate of teenage pregnancy (10% in 2010), 
abortion (41,6%-62,5% in 2010) and the spread of sexually transmitted diseases (45% tahun 
2012). This study aims to determine the factors associated with adolescent sexual behavior of 
junior high schools in Padang 2016. 
 
Method 
This research was an observational research using cross sectional design. This research was 
doing from March to June 2016. Population of this research was SMPN 5 Padang represent 
urban areas and students of SMPN 28 Padang represents a rural area with number of sample 
were 79 respondents. Method of sampling in this research was using proportional random 
samplin method. Data was collected through semi kueisioner.. The data was processed with 




The results showed that 41,2% respondent did risky sexual adolescent, had low knowledge 
54,6%, negative attitudes toward sexual behavior 62,9%, passive communication with parents 
55.7%, active communication with peers 44,3%, and 90.7% of respondents exposed to the 
mass media. Statistic test results communication with peers (p=0,017),  he results of the test 
statistic shows the significant value of knowledge ( p=0,790 ), attitude (p= 0,153 ), 
communication with parents (p=1,000 ), communication with peers (p=0,017 ), and the 
electronic media (p=0,014) with adolescent sexual behavior. Results of multivariate analysis 
after controlling for other variables, the variable exposure to electronic media is the most 
influential variable (p=0.017) and POR=3,560 
 
Conclusion 
communication with peers and electronic media exposure can influence adolescent sexual 
behavior junior high schools in Padang.. PIK-KRR expected active in school and the 
Department of information and communications encompass sites that contain pornography 
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